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Erni Oktavia R. X 2306007. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) UNTUK MENINGKATKAN 
MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR FISIKA SISWA DI SMP. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta,  Juli 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya 
peningkatan motivasi dan prestasi belajar Fisika siswa kelas VIIIA SMP Negeri 2 
Tanon Sragen Tahun  Pelajaran 2011/2012 melalui pembelajaran kooperatif tipe 
Think Pair Share pada materi Pembiasan. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research). Tahap untuk masing-masing siklus adalah persiapan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIIIA SMP Negeri 
2 Tanon Sragen Tahun Pelajaran 2011/2012 sebanyak 30 siswa. Data diperoleh 
melalui pengamatan, wawancara dan diskusi. Data dianalisis secara kualitatif  
yang dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
Dari analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) 
Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dapat 
meningkatkan motivasi siswa pada pembelajaran Fisika kelas VIIIA SMP Negeri 
2 Tanon Sragen. Rata-rata prosentase motivasi siswa dari sebelum penelitian atau 
prasiklus yaitu 43,32% meningkat menjadi 56,67% pada siklus I dan terus 
meningkat menjadi 73,33% di siklus II. (2)  Penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan prestasi belajar Fisika 
siswa pada pembelajaran Fisika kelas VIIIA SMP Negeri 2 Tanon Sragen. Rata-
rata prosentase prestasi belajar Fisika siswa dari sebelum penelitian atau prasiklus 
yaitu 30,00% dari 30 siswa dalam kelas tersebut. Setelah diberikan tindakan pada 
siklus I, prestasi belajar Fisika siswa meningkat menjadi  63,33%  dan pada siklus 
II  dapat  meningkat menjadi 76,66% . 
 



























































Erni Oktavia R. X 2306007. THE THINK PAIR SHARE (TPS) MODEL OF 
COOPERATIVE LEARNING APPLICATION TO IMPROVE MOTIVASION 
AND LEARNING ACHIEVEMENT OF PHYSICS SUBJECT IN JUNIOR 
HIGH SCHOOL STUDENT. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty. Surakarta Sebelas Maret University, July 2013. 
This research aimed to find out whether or not there was an improvement 
of motivation and learning achievement of physics subject in the VIIIA graders of 
SMP Negeri 2 Tanon Sragen in the school year of 2011/2012, using Think Pair 
Share model of cooperative learning in Biasing material. 
This research was a Classroom Action Research). Each cycle encompassed 
planning, acting, observing and reflecting. The subject of research was the VIII A 
graders of SMP Negeri 2 Tanon Sragen in the school year of 2011/2012, 
consisting of 30 students. The data was obtained using observation, interview and 
discussion. The data was analyzed qualitatively, conducting in three stages: data 
reduction, data display, and conclusion drawing. 
From the data analysis and discussion, it could be concluded that (1) the 
Think Pair Share (TPS) model of cooperative learning application could improve 
the student motivation in Physics learning in the VIII A graders of SMP Negeri 2 
Tanon Sragen. The average percentage of student motivation before the study or 
pre-cycle was 43.32% increasing to 56.67% in cycle I and to 73.33% in cycle II; 
(2) the Think Pair Share (TPS) model of cooperative learning application could 
improve the student learning achievement in Physics learning in the VIII A 
graders of SMP Negeri 2 Tanon Sragen. The average percentage of student 
motivation before the study or pre-cycle was 30.00% increasing to 63.33% in 
cycle I and to 76.66% in cycle II. 
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